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И сследуя то или иное физическое явление, инженер получает неко­
торую функциональную зависимость между двумя величинами, вы ра­
женную в виде таблицы значений или в виде графика на осциллогра­
фе или каком-нибудь другом приборе. Возникает задача  — найти для 
данной функциональной зависимости аналитическое выражение, з а д а н ­
ное обычно в виде многочлена или другими простейшими элементарны ­
ми функциями, т. е. получить эмпирическую формулу, значения кото­
рой при данных значениях аргумента, возможно, мало отличались бы 
от опытных данных.
Известно, что построение’эмпирической формулы слагается из двух 
этапов: 1) выяснение общего вида формулы, 2) определение наилуч­
ших параметров этой формулы.
Хотя эти вопросы подробно разработаны  в специальной литерату­
ре, для инженера эти задачи представляют известные трудности, свя ­
занные чаще всего с большим объемом вычислений. В данной статье 
приводятся основные понятия о выборе вида эмпирических формул, ко­
ротко о методе вычисления параметров эмпирической формулы. Описы­
вается блок-схема программы выбора вида и параметров эмпирической 
формулы и нахождения отклонений в каж дой точке от значений, най­
денных по выбранной формуле.
П арам етры  эмпирической формулы находятся методом наимень­
ших квадратов.
Выбор вида эмпирической формулы с двумя параметрами
Д л я  таблично заданной монотонной функции эмпирическую фор­
мулу находим из следующих семи видов:
1. у = а х  +  Ь;
2. у —хаъ\ 3. у = а - Ь х\ 4. у —а-\— — • 5. у
ах-\-Ъ (!)
X
6. У=   ; 7. у— а • І п х + 6
CLX +  Ь
по следующему алгоритму.
Из таблицы заданной функции для крайних значений независимо­
го переменного и зависимого переменного находим среднее арифмети-
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ческое, среднее геом етрическое и среднее гарм оническое по ф орм улам
Затем для каждого х ; Z = I ,  2, 3, по формуле линейной интерполяции
где хк и  XKji — промежуточные значения, между которыми содержится 
Xi(Xk - X 1K x ^ i ) .
Если бы значения табличной функции в точности находились по 
одной из вышеперечисленных формул, то выполнились бы следующие 
равенства. _
Д л я  линейной ф ункц ии—у {= у ( х {); для  степенной^—у2= у (х  2)\ 
для показательной — у2= у ( х і); для  логарифмической — Уі=у(х2) ' ,для 
функции 4.— у2 =  у(х\)\  для  функции 5.— Уг =  у(хі); для  функции 6.—
Так как  к аж д ая  из этих функций описывает табличную функцию 
приближенно, то равенства будут приближенными. Мы выбираем ту 
эмпирическую формулу, для  которой будет наиболее точное прибли­
женное равенство. Д л я  этого предварительно находим модули абсолют­
ных погрешностей приближенных равенств.
Затем  вы бранная формула при помощи соответствующих подста­
новок линеаризуется. Д л я  этой прямой в криволинейных координатах 
методом наименьших квадратов находятся ее параметры. Затем  нахо­
дим параметры соответствующей кривой в первоначальной системе ко­
ординат.
1. Перевод чисел из 10 системы счисления в двоичную.
2. Н аходятся  X i и у по формулам II) .
3. Вычисляются у (X1) по формуле II I ) .
4. Составляются модули абсолютных погрешностей приближен­
ных равенств IV).
5. Находится наименьший модуль абсолютной погрешности.
6. Устанавливается, какой функции соответствует наименьший мо­
дуль абсолютной погрешности, и печатается соответствующий номер 
этой функции.
7. Выбранная функция линеаризуется.
8. Н аходятся  параметры этой функции по специальной СП.
9. Вычисляется значение функции по найденной формуле.
10. По специальной СП печатаются значения функции по найден­
ной формуле и соответствующее отклонение.
11. В конце печатается среднее арифметическое отклонение и сум­
ма квадратов  отклонений.
12. Управление передается на 5, где находится наименьший модуль 
абсолютной погрешности оставшихся 6 функций и снова выполняется 
6, 7, 8, 9, 10, И . П осле чего останов.
X.
I (II)
У(хі) =  Ук+У— ~- Xi- X k ( III)
Уз =  У(*з). (IV)
Краткое описание блок-схемы программы
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